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  ملخص:
إعطاء صورة واضحة وموجزة ملكانة املرأة في  إلىاملعاصرة، حقوق املرأة في اإلسالم بين الواقع والشبهات يهدف هذا البحث املوسوم: 
الداعين ثقفين املمن على اإلسالم  الواقعينوتخجل  الجمود،تزيل  ؛ةفي أجلى صور وبيان الحقوق التي كفلها لها في كافة مجاالت حياتها  اإلسالم.
 الشرعية.وحقوقها في التكاليف  اإلسالم،معلومات عن حقوق املرأة للحياة في  ناحقيق األهداف السابقة أورد. فلتللمساواة املطلقة بين الجنسين
املنهج الوصفي والتحليلي لتحليل املادة العلمية في هذه الدراسة  ناوقد اتبع والدولة.ملجتمع ا باألدوار في بناءومن ثم البيان عن حقها في اإلقامة 
من قبيل الواجب  على أن اإلسالم أعطى للمرأة كامل الحقوق والواجبات التي تليق بطبيعة حالها. وأن عملها في بيتها ناوأخيرا قرر  التي تم جمعها.
إن ثمرة ما تقوم به منتشرة في جميع  فحسب، بلوليست منفعة ذلك قاصرة على الحدود التي تسوده   عنه.العيني واألصل الذي هي مسؤولة 
 كما أكد أهدافها.تمع وتحقق ومربية األبطال الذين بأدوارهم يتطور كل مج ،كيف ال وهي مهذبة الرجال اآلدمي؛األماكن التي يتنفس فيها 
 
 نا أيضا
ولم يكن له تأثير سلبي على حياتها  األنثوية،ومتناسبا مع طبيعتها  شرعا،ما دام ما تقوم به مباحا  ،بيتهاعلى أن املرأة مأذونة بأن تعمل خارج 
 .وتحققت من التزامها الديني واألخالقي العائلية،
 حقوق املرأة، التكاليف الشرعية، املساواة العادلة، الشبهات املعاصرة، العادات املوروثة.ية: حلمات مفتاك
ABSTRACT:  
This research titled: Women's Rights in Islam  Realities and Contemporary Delusions, aims to depict 
a clear position of women in Islam. And illustrates some rights that Islam has guaranteed for them in all 
areas of their life. In achieving of  the aforementioned  targets, we gave an account  on women's rights to 
life in Islam, their rights to legitimate orders and their rights of playing roles in building a good society. In 
this study, the researcher followed the descriptive and analytical approach to analyze the collected 
scientific materials. Finally, the researcher underscored that Islam has given absolute rights for women 
that deserve their nature. and made their work in their houses a basic duty for which they are 
responsible. The benefit of  what woman is doing in her home is not limited to where she is, but the fruit of 
what she does is spread in all places where the human being breathes. And the researcher also 
emphasized that the woman is authorized to work outside her home as long as what she does is 
legitimately permissible and in proportion to her feminine nature, and it has not had a negative impact 
on her family life, and she has verified her religious and moral commitment. 
Keywords: Legitimate orders, Women’s Rights, Fair equality, Contemporary delusions, inherited 






تتراوح ما بين الجمود املبني على العادات املوروثة التي تمنع  املعاصرة،كانت حياة املرأة في بعض املجتمعات اإلسالمية 
التي تجبر  اإلسالمية،وبين شبهات األحكام البشرية الصادرة عن بعض األمم غير  عض الحقوق التي كفل لها اإلسالم. املرأة ب
 دها من خالل املساواة املطلقة بينها وبين الرجل في كافة مجاالت الحياة.استخراج املرأة من بيتها وتعبي
ومتغير بتغير األزمنة واألمكنة  ثابت،إنه كان من املعلوم في الشريعة اإلسالمية أن األحكام الشرعية على قسمين: قسم 
الفارق بين الفترتين من حيث  ةمراعاوالبيئة. وملا لزم بعض املجتمعات اإلسالمية القسم الثاني على ما عليه سلفهم دون 
رى جزء من الدين واألساس الذي ال يجوز تركه بحال. ففقد اإلسالم بذلك تصوره  والبيئة،الزمن 
ُ
أصبحت تلك العادات ت
ع إلى النمو والحركة الصحيح الذي 
َ
ِقي ِ يدف واتهمه من لم  وَيكفي لخلق حضارة ربانية إنسانية تلتقي فيها الدين والدنيا. ،والرُّ
عندهم تظهر على ما عليه املنتسبون إليه. فأوجدوا أحكاما  الش يءصورة  واألمكنة، ذلك ألنيعرفه بعدم الصالح لألزمنة 
 أذعنت لها األمة املعاصرة على أنها هي القوانين الوحيدة القادرة على نقل البالد إلى مرحلة الثقافة.بشرية 
 أهداف البحث:-
 املرأة،وصالحيتها لطبيعة  اإلسالم،إعطاء صورة واضحة وموجزة عن حقوق املرأة في تواضع إلى يهدف هذا البحث امل
 على هذه األسئلة: وأهميتها في تحقيق األهداف االجتماعية من خالل اإلجابة
 اإلسالم؟والديانات املنحرفة قبل  البشرية،ما هو الوضع الذي كانت عليه املرأة في ظل األحكام  1
تعاَمل قبل انشقاق فجره؟؟   2
ُ
 هل تعامل اإلسالم املرأة على نفس ما ت
وما صورة حقوق املرأة في اإلسالم. وهل هي صالحة إلنسانية املرأة وصالحية املجتمع؟ أم هي مخلة لحقوقها كما يزعم  3
 من لم يعرف اإلسالم؟؟.
 :حق املرأة للحياة في اإلسالم-2
كافة مراحل حياتها باستثناء عصور الرساالت في كانت املرأة قبل بزوغ فجر اإلسالم تعاني : مكانة املرأة قبل اإلسالم-2-1
فعلى الرغم من رقي اليونان في الحضارة وتفوقها  الشقاء والذل من قبل رجال عصرها.أنواعا من الظلم و  السابقة؛اإللهية 
ائب اإلنسان وآالمه. بل سموها رجسا من عمل على األمم القديمة؛ فليست املرأة عندهم إال أنموذجا يمثل مصدر مص
 الشيطان، مسلوبة العقل، ولم يكن لها عندهم حق للتعليم.
واملرأة لها إرادة وهي  ناقصة،والطفل له إرادة  إرادة،العبد ليس له  أنفسهم:يقول أرسطوا: ثالث ليس لهم التصرف في 
  عاجزة.
فكان يضع املرأة في  الفالسفة،لم تجده أحسن فكرا من غيره من  ؛العقليةوإذا التفتنا إلى أفالطون رائد املدرسة 
بل هن آالت الشر والسوء في  الصالح.مرتبة األطفال والخدم. وكذلك " أيروبيد " الحظ أنهن غير قادرات وال هن أهل للعمل 
 (.26/27ص.  2006عبد العزيز. ) املجتمع.
ووضعها تحت السيطرة املطلقة للرجل في مختلف مراحل  املدنية،وعلى هذا جرد القانون اليوناني املرأة من حقوقها 
 فأصبحت تشترى وتباع وتمنع من امليراث. حياتها،
 الشر،وعدوها النصرانية أصل الخطيئة ورأس  امليت.تورث كجزء من تركة  املنحرفة؛وأما في الشريعة اليهودية 
 الفساد. وسبب كل
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ا َوُهَو ك لَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ
َ






َر ِبِه أ ِ
 















ولم يكن لهن الحقوق  أحيانا،بل تمسك ضرارا لالعتداء  امليراث،، كما يمنعونهن حقهن من (58/59النحل. ) َيْحك
 الزوجية.
قار وما عانته في ظل ومنه يفهم ما أصاب املرأة من الذل واالحت القديمة،وهذا شيئ من صورة مكانة املرأة في العصور 
  املنحرفة.وكذا عند أهل الديانات  والعلم،األحكام البشرية عند اليونانيين الذين يعتبرون رأس األمم القديمة في الحضارة 
وملا جاء اإلسالم واملرأة على الهيئة التي تم البيان عنها سابقا ، حاول تأمين  :تكريم اإلسالم للمرأة وإعطاؤها حق الحياة-2-2
ضعف من إمكانيتها وسعيها لتحقيق ذاتها ، فقرر املساواة 
ُ














اُس اتَّ َها النَّ يُّ
َ































. (1)النساء. اآلية : نَّ الل
:وقال 
 






ا خ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ
َ









































 (.13اآلية :  الحجرات،) َعِليٌم خ










































َنة  َوَعاِشُروُهنَّ ِبامل ِ





ا ". ِثير 
َ












ى أ َعس َ
َ
  (.19) النساء ، اآلية : ف
وتكفل لها  التكريم،ووضعها موضع  قدرها، وعظم شأنها ورفع كاملة،ثم أحاطها عن طريق تعاليمه السمحة برعاية 
فإن لم يوجد األب  تربيتها،وحسن  بنفقتها،حيث يلتزم أبوها  العمرية،بحفظ الحياة والتمتع بكامل األهلية في جميع أطوارها 
مال  وإن لم يوجد فينفق عليها قاض ي البلد من بيت فالعم،فإن لم يوجد  فاألخ،فإن لم يوجد  لذلك،فالجد هو املسؤول 
قالت عائشة أم املؤمنين  لخطبتها.ممن يتقدم  الكفءأن يجتهد في تزويجها  عندئذ،ويجب على من يتكفل برعايتها  املسلمين.
،النكاح ”  عنها:رض ي هللا 
 (.1186. ص. 2006)سابق. فلينظر أحدكم أين يضع كريمته ". رق 
وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها. قال  باملعروف،حث اإلسالم على حسن املعاملة بها  زوجة؛وفي كونها 
ثِ تعالى:
َ




















ا"." َوَعاِشُروُهنَّ ِبامل  (.19 اآلية: )النساء، ير 




















 .(53)أبو عيس ى ، ص. أل
ة  املتكاملة،" وإكرام املرأة دليل الشخصية سابق:وقال الشيخ سيد  يقول الرسول  واللؤم،وإهانتها عالمة على الخس 
ومداعبتها. وقد كان الرسول  وما أهانهن إال لئيم ". ومن إكرامها التلطف معها كريم،" ما أكرمهن إال  وسلم:صلى هللا عليه 
 (.1383.  ص.2006)سابق.  فيسابقها ". –رض ي هللا عنا  –صلى هللا عليه وسلم يتلطف مع عائشة 
ودواء ولو  وخدمة، ومسكن، إطعام،وأوجب على الزوج توفير ما تحتاج إليه الزوجة من  ضربهن،وقد نهى اإلسالم عن 
























و َسَعة  ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ق
ُ




ا ِإال ْفس 
َ
 ن
ا ". ُه َبْعَد ُعْسر  ُيْسر 
َّ




وال  اكتسيت،وتكسوها إذا  طعمت،" تطعمها إذا الزوج:وقال عليه الصالة والسالم ملن سأله عن حق املرأة على 
ح وال تهجر إال في البيت ". الوجه،تضرب  قال الشيخ أبوبكر جابر الجزائري رحمه هللا في معنى ال (. 210.ص أبو داود.) وال تقب 
 (.623.ص. 2006)الجزائري.  يت آخر يهجرها فيه ".أي ال ُيحولها إلى ب البيت:تهجر إال في 
ويثلم عرضهن. وجعل اإلسالم للمرأة  كرامتهن،ويمتهن  شرفهن،ويجب عليه العدل بين زوجاته وصيانتهن عما َيخدش 
ا حق الخلع من زوجها إذا كرهت البقاء معه.  أيض 








َك أ ى َربُّ ض َ
َ
" َوق


















































ْحَمِة َوق ِ ِمَن الرَّ
ل 
ُّ
 .(23/24 اآلية: اإلسراء،) َجَناَح الذ




ْيَنا اإل  (.8 اآلية:)العنكبوت.  " َوَوصَّ
ل اإلسالم األم على األب وقدم برها على بر الوالد. عن أبي هريرة  جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه  قال:بل وفض 
قال  من؟قال ثم أمك قال ثم  من؟قال ثم أمك قال ثم  من؟قال أمك قال ثم  صحابتي؟من أحق الناس بحسن  وسلم فقال
 (.368الحسين. ص. )أبو  ثم أبوك.
 :ي التكاليف الشرعيةحق املرأة ف-3
ولم تفرق بينها وبين الرجل في ذلك إال في بعض  التكاليف،إن الشريعة اإلسالمية أعطت للمرأة كامل الحقوق في 
واختالف مسؤوليات كل منهما. قال الشيخ إبن  الجنسين،وذلك الختالف التكوين بين  مصلحة،األماكن التي يرى الشارع فيها 
وحاجة أحد الصنفين  فيها،الرجال والنساء مشتركون  العقوبات،حة العبادات البدنية ومصلحة " فإن مصل الجوزي:القيم 
. ص. 1973)إبن القيم.  نعم فرقت بينهما في أليق املواضع بالتفريق ". بينهما،فال يليق التفريق  اآلخر،إليها كحاجة الصنف 
168.) 
فمن التشريعات التي سوى اإلسالم فيها بين الرجل واملرأة دون  أة:التشريعات التي سوى فيها اإلسالم بين الرجل واملر -3-1
 استثناء:




ا كان العلم وسيلة
َّ َ
في تحصيل مصالح الدين والدنيا، اهتم اإلسالم به  مل


















































 (.5\1العلق. اآلية  )(.5( َعل





















ْل َهْل َيْسَتِوي ال
ُ
  (.9اآلية:  )الزمر  (.9ق
































َه ِإال ُهَو َوامل
َ
 عمران،)آل  ِإل















َما َيخ :" ِإنَّ
 
  .(28 اآلية.)فاطر.  وقال أيضا
 ومن األحاديث:
رقم الحديث  عبدهللا،.  )أبو قوله عليه الصالة والسالم:"يشفع يوم القيامة ثالثة، األنبياء ثم العلماء ثم الشهداء"
4456 .)  
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. 2000)البخاري.   َمْن َسل
  (.130ص:
 فحسب،يفهم من اآليات واألحاديث السابقة أن طلب العلم بجميع فنونه والتبحر فيه ليس مقصورا على الرجال 
 وإنما يشمل ذلك النساء ألنهن شقائق للرجال.
ِه القيام بأركان اإلسالم-3-1-2
َّ






























































ال   (.43 اآلية:)البقرة.   ِقيُموا الصَّ

































































  (.97 اآلية: آل عمران.)  وقال أيضا: " َوِلل






































 (.72 اآلية:)التوبة.  ط




















اِبِريَن " ِإنَّ امل اِت َوالصَّ
َ
اِدق لصَّ
























اِئَماِت َوال ِميَن َوالصَّ




















 (.35 اآلية:)األحزاب.  َوالذ
ْنُتْم  تعالى:قال  املنكر.وكذلك في األمر باملعروف والنهي عن 
ُ




















































































(. 104 اآلية:)آل عمران.  ُهُم امل
 وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي يشترك في أدائها الرجال والنساء.  
   واملرأة:التشريعات التي لم يساو فيها اإلسالم بين الرجل -3-2
فقد يوجد أيضا بعض التكاليف  واملرأة؛إنه كما كان هناك بعض التشريعات التي سوى فيها اإلسالم بين الرجل 
 املجال جانبان:والتي لم يساو فيها بينهما لبعض األسباب. وكان للحديث عن هذا  للمرأة،الشرعية التي اعتذر عنها اإلسالم 
 ما لم يساو فيه اإلسالم بين الرجل واملرأة الختالف مسؤوليات الجنسين: األول:الجانب -3-2-1
 به؛إن العبئ املالي الذي أوجبت الشريعة اإلسالمية على األقارب الذكور ألخواتهم اإلناث القيام كبعض مسائل في امليراث:  -
ثمر تفاوتا 
ُ
وذلك  الرجل،املرأة نصف نصيب  اوهناك أربع حاالت ترث فيه امليراث،واملرأة في  ن الرجلبيمعيار من املعايير التي ت


























 (.11 اآلية:)النساء.  ِفي أ
ا للميت وترث مع زوجها الذي هو أب  2 فترث األم هنا الثلث ولألب ما  أوالد،ولم يكن للميت  للميت،إذا كانت املرأة أمًّ
























































 (.176 ية:اآل )النساء.   ِإخ
إذا كانت املرأة زوجة للميت ولم يكن له أوالد، فترث الربع بينما الزوج يرث نصف التركة عند وفاتها وعدم وجود  4
أبناء لها ، فالربع الذي ورثته الزوجة نصف ملا ورثه الزوج ، وكذلك ترث الثمن عند وجود أبناء امليت ، وهو يرث 
























للثمن. قال تعالى :" َول
ا ُبُع ِممَّ ُهنَّ الرُّ
َ
ْو َدْين  َول
َ

















































 (.12 اآلية:)النساء.   ". ل
 الجانب الثاني: ما لم يساو فيه اإلسالم بين الرجل واملرأة الختالف التكوين بين الجنسين:-3-2-2
فهناك بعض التكاليف الشرعية التي  تكاليفها.إن اختالف جنس الرجل واملرأة مما اعتبرته الشريعة اإلسالمية في 
نظرا لبعض الحاالت التي  محدودات؛ثم اعتذرت للمرأة القيام بها في أوقات  واملرأة،أوجبت الشريعة اإلسالمية على الرجل 
 ختالف الجنسين من حيث القوة الجسدية. وإليك تفصيل ذلك:وما أوجبت على الرجال دونهن ال  للمرأة.تعرض 
 التكاليف الشرعية التي اعتذر عنها اإلسالم للمرأة اعتذارا موقتا:-
 الدين.وجعلها ركيزة  وشعيرة  أساسية  في  ،بهافقد حث  المسلمين على العناية ، يعد  اإلسالم دين الطهارة والنظافة
ومع أن الشريعة اإلسالمية سوت بين الرجل واملرأة في  الصالة.شرطا  من شروط علت أن ُج اإلسالم  أهميتها فيمن وتظهر 




















































































































)أبو الحسين.  ".ن











َرْجَنا َمَع َرُسوِل الل
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 -وسلمصلى هللا عليه -خ
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َعِلى َما َيْفَعُل ال
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 (.   789 أبو الحسين. ص.«. )ت
اختالف الجنسين من حيث العوارض  واملتأمل في عدم التسوية بين الجنسين في هذا املجال يجد أن السبب ناتج عن
 التي تلحق إحداهما دون اآلخر، ومن أجل التخفيف عن املرأة عندما يصيبها تلك العوارض الطبيعية. 
  التكاليف:ومن هذه  مباحا:التكاليف الشرعية التي اعتذر عنها اإلسالم للمرأة اعتذارا -
النساء فهو مباح في حقهن إذا كان العسكر كثيرا تؤمن عليه  أما الحاجة،فهو واجب على الرجال عند  للجهاد:الخروج -
 والطبخ عند الحاجة. العطش ى،وإسقاء  واملرض ى،كمداواة الجراح  العمل،الغلبة، فيقمن بإعانة املجاهدين بما يليق بهن من 
 وسبب التفريق بين الجنسين في هذا املجال هو اختالفهما من حيث القوة الجسدية.
 :باألدوار في بناء املجتمع والدولةحق اإلقامة -4
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ويلزم كل واحد منهم القيام بما يليق  األفراد،إن القيام ببعض األعمال في بناء املجتمع والدولة حق من حقوق 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته األمير راع والرجل  للجنس.استثناء  بإنسانيته دون 
 أهل بيته واملرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ".  راع على
فإن الشريعة اإلسالمية لم تمنع النساء  والدولة؛وأما الحديث عن الحقوق التي تكفلها اإلسالم للمرأة في بناء املجتمع 



















 (.71)التوبة.  اآلية : َعِن امل



















 (.198)البقرة. اآلية:  َتغ
فلذلك  لتحقيقها،والتي ال بد لها من نظام ساعد  تجاهلها،ال يمكن  ومقاصدإال أنه من املعروف أن لكل شيئ أهدافا 
لية لها ثالث أحكام:   كان ملشاركة املرأة في بناء املجتمع والدولة بالنسبة مِلا له الصدارة واألو 
 مرأة:األول: ما كان القيام به فرض عين على كل  الحكم-4-1
فلذلك قسمت الشريعة  البيت،إن بناء املجتمع وإنشاءها على أسس سليمة أمر ال ُيتحصل عليه إال إذا صلح 
 اإلسالمية مسؤوليات املجتمع إلى قسمين:
إن يمنع النساء من املشاركة فيه كما نسرى قريبا وال  البيت،وهو العمل خارج  الرجال:ما هو واجب على  األول:القسم 4-1-1
 هللا. شاء
  النساء:وما هو واجب عيني على  الثاني:القسم -4-1-2
وبسالمته تسعد كل مجتمع ودولة، وبفساده تخسر، منه يولد  للورى،فالبيت مأوى  البيت.وهو االهتمام بشؤون 
من قبيل الواجب العيني، واألصل  الكبرى،أة تحمل هذه املسؤولية األجيال القادمة، وإليه يرجع الرجال. جعل اإلسالم للمر 
الذي هي مسؤولة عنه، فتربي األوالد وتقوم بمصالحهم وشؤونهم على ما جاءت به الشريعة اإلسالمية لكي يصبحوا أعضاء 
تحويل زوجها من كما تستطيع من خالل هذه املسؤولية  فيه.كاملين، وأبطاال حاذقين في خدمة املجتمع الذي يعيشون 
 عادلة.إلى شخصية مستقيمة  منحرفة،شخصية 
وعلى ما سبق من البيان يفهم أنه ليست منفعة ما تقوم به املرأة من األعمال في بيتها قاصرا على الحدود التي تسوده 
ومربية  الرجال،كيف ال وهي مهذبة  اآلدمي،فحسب، بل إن ثمرة ما تقوم به منتشرة في جميع األماكن التي يتنفس فيها 
  أهدافها.بأدوارهم تتطور كل مجتمع وتحقق  األبطال الذين
  املرأة:الحكم الثاني: ما كان القيام به فرض كفاية على -4-2
فاملرأة مأذونة بأن تعمل خارج بيتها ما دام ما تقوم به مباحا شرعا، إال أنه يشترط عليها في  بيتها،وهو العمل خارج 
 وهي على النحو التالي: واعتبارها،وابط التي ال بد لها من توفرها هذه املسألة بعض الض
  األنثوية.أن يكون العمل متناسبا مع طبيعتها 
  العائلية.أال يكون له تأثير سلبي على حياتها 
  به.وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها  واألخالقي،وأن تتحقق من التزامها الديني 
 لها:ين نظرا لحاجة املرأة واملجتمع وهذه املسألة على قسم




  والعمل كمرجع لهن في الفتيا ال سيما ما يتعلق بهن ألنها أعلم  لذلك.كاالشتغال بتعليم بنات جنسها إذا احتيجت
  للنساء عند الحاجة.ن تكون طبيبة وأقدر على إدراك الحادثة املسؤول عنها ز وأ الرجال،بذلك من 








فعن َجاِبر ْبن َعْبِد الل




























































 (. 470 )أبو الحسين. ص. .«َمْعُروف
 للمجتمع:ما لم يكن القيام به ضرورة لها وال -
ومشاركتها في األعمال اإلدراية والسياسية وغير ذلك مما ليس ضروريا وال  ،امسؤولياتهوهو كسبها مع وجود من يتكفل 
 دونها.حاجة للمجتمع لها فيه الستغنائه بمن يتكفل ذلك 
ل العلماء عملها في البيت على ما تقوم به خارجه ألنه هو األصل الذي هي مسؤولة  فاملرأة التي في هذا املوقف فض 
م الواجب العيني على سائر الواجبات واملأمورات عند تعارض  عنه.
.واحتجوا في ذلك بأنه يقد    املهام 
 الثالث: ما هو لها حرام عند جمهور العلماء الحكم-4-3
فإن  العامة،أو ما يقوم مقامه من سائر املقامات الكبرى والواليات  –الدولة  رئيس-وهو تولي املرأة ملنصب الخليفة 
  الذكورة.لعلماء اشترطوا فيها جمهور ا










































 (.136. ص. 2000)البخاري.   «.اْمَرأ
ألن تجنب األمر  توليتها،وال يحل لقوم  الواليات،" فيه دليل على أن املرأة ليست من أهل الشوكاني:وقال عن الحديث 
  (.280رقم  األسرة،)فركوس. فتاوى  املوجب لعدم الفالح واجب".
وال بأس أن تشارك عن بعد في إبداء رأيها في بعض األمور. وقد صر ح الفقهاء بأن األنوثة ال تمنع ااألهلية لإلفتاء 
" بقي عبد  عنه:واإلجتهاد. ويقوي ذلك ما نقله شيخ اإلسالم إبن تيمية الحراني في قصة اختيار الخليفة بعد عمر رض ي هللا 
 (.280رقم  األسرة،)فركوس. فتاوى  م، وأنه شاور حتى العذارى في خدورهن ".الرحمن بن عوف يشاور الناس ثالثة أيا
وقد أشارت أم سلمة رض ي هللا عنها على النبي صلى هللا عليه وسلم بنحر بدنه وفعل. وكذلك خولة بني ثعلبة رض ي 
 (.280رقم  األسرة،)فركوس. فتاوى   املسلمين.هللا عنها وعظت عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه وهو خليفة 
م شأن 
 
 املرأة،وأخيرا، فإن املتأمل لجميع ما أسبقناه في هذا البحث عن حقوق املرأة في اإلسالم يجد أن اإلسالم عظ
وسوى بينها وبين الرجل في الحقوق إال  العمرية،وكفل لها كامل الحقوق والواجبات في جميع مراحل حياتها  بقدرها،ورفع 
أو املصالح  االقتصادية،أو في تحمل املسؤوليات  الجنسين،من حيث التكوين بين  فيما تختلف فيه مع الرجل إما
ذلك ألنها تساوي بين الشيئين فيما تماثال  املطلقة،على املساواة وهي أفضل بكثير  العادلة،وهذا هو املساواة  االجتماعية.
 فيه.وتفرق بينهما فيما اختلفا  فيه،
 :الخاتمة-5
 اإلسالم،وألقى معلومات عن حقوق املراة للحياة في  اإلسالم،تم هذا البحث الذي سلط الضوء على حقوق املرأة في 
بعون هللا وتوفيقه  وقد توصلنا والدولة.ملجتمع وحقوقها في التكاليف الشرعية ومن ثم حقها في القيام ببعض األدوار في بناء ا
 يمكن تلخيصها في النقاط التالية: النتائج،من من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة 
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  اإلسالم. مجيءوفي ظل األحكام البشرية قبل  املنحرفة،أنه أصاب املرأة أنواع من الذل واالحتقار عند أهل الديانات 
  م  وأحاطها عن طريق تعاليمه الجاهلية.وخلصها من العنف واملمارسات الظاملة التي تلحقها في  املرأة،أن اإلسالم كر 
حيث يلتزم أبوها  العمرية.وتكفل لها بحفظ الحياة والتمتع بكامل األهلية في جميع أطوارها  كاملة،السمحة برعاية 
م برها على بر الوالد في كونها  زوجة،وزوجها في كونها  بنتا،بنفقتها حال كونها   أما.وقد 
  وأنه ليست منفعة ما تقوم به من  عنه.أن عمل املرأة في بيتها من قبيل الواجب العيني واألصل الذي هي مسؤولة
إن ثمرة ما تقوم به منتشرة في جميع األماكن التي  فحسب، بلاألعمال في بيتها قاصرا على الحدود التي تسوده 
  بطال الذين بأدوارهم تتطور كل مجتمع وتحقق أهدافها.يتنفس فيها اآلدمي، كيف ال وهي مهذبة الرجال ومربية األ 
   ولم يكن له  األنثوية،ومتناسبا مع طبيعتها  شرعا،أن املرأة مأذونة بأن تعمل خارج بيتها ما دام ما تقوم به مباحا
      وتحققت من التزامها الديني واألخالقي. العائلية،تأثير سلبي على حياتها 
 ة املرأة في األعمال خارج بيتها من العلماء يفعل ذلك ألحد السببين:وأن أغلب من يمنع مشارك 
 الرجال.ذلك لوجود عدد كبير ممن يقوم به من  للمجتمع فيه،إما ألن العمل ليس ضروريا لها وال حاجة  -
 ذكرها.أو لعدم توفر املرأة للضوابط الشرعية التي سبق  -
  أن املساواة العادلة التي استخدم بها اإلسالم بين الرجل واملرأة أفضل بكثير على املساواة املطلقة التي يدعو إليها
وتفرق بينهما فيما اختلفا  فيه،ذلك ألن املساواة العادلة تساوي بين الشيئين فيما تماثال  املعاصرين،بعض املثقفين 
 وعقال.وهذا مستحيل شرعا  التفريق؛ن املتماثالت واملختلفات دون حيث أن املساواة املطلقة تساوي بي فيه.
  أنه ليس كل ما عليه املسلمون في املجتمعات اإلسالمية من اإلسالم كما يزعم كثير من املعاصرين. بل منها ما هو من
 يعيشون فيها. أو تأثرا بالبيئة التي قصورا،أو  ضرورة،العادات املورثة التي لجأ إليها سلفهم  اإلسالم، ومن
 التوصية:-6
 بإدراج قضية حقوق املرأة في اإلسالم ضمن مقررات الجامعات واملعاهد اإلسالمية إلعطاء األمة املسلمة  أوص ي
 صورة واضحة للقضية في اإلسالم ومدى صالحية موقف اإلسالم في ذلك بمصلحة املرأة وتطور مجتمعها.
  واالهتمام بالقضايا املعاصرة، والبحث عنها في نظر اإلسالم بشكل واضح ونشر النتائج املكتسبة من خالله في
مختلف وسائل اإلتصال الحديثة، وقراءتها في املساجد ومجتمع املسلمين. ليتبين جليا على أعين الخاضعين للجمود 
مدى صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان، وُعلو  موقفه  ة؛واألمكنوالتقليد، ومتهمي اإلسالم بعدم الصالحية لألمنة 
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